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Indigeno Peo le and Clima e J ice in he A c ic
 
 
A c ic egion a e e pe iencing an fo ma i e clima e change impac . Thi a icle e amine he            
j ice implica ion of he e change fo Indigeno People , a g ing ha i i he in e ec ion of               
clima e change i h p ono nced ine ali ie , land di po e ion, and coloni a ion ha c ea e           
clima e inj ice in man  in ance .  
 
I d c i  
 
The A c ic i ​ a ming con ide abl fa e han he e of he o ld and ill i ne he mo                 
clima e change globall hi cen . App o ima el en pe cen of he A c ic fo million             
inhabi an ho ​iden if a Indigeno e pe ience di p opo iona e i k o he e impac , a            
he gene all li e in emo e egion and main ain ong link o he en i onmen h o gh              
b i ence-o ien ed h n ing, he ding, fo aging, and fi hing. The j ice implica ion of clima e           
change ha e no been idel e amined in he A c ic, ho e e , a ide f om ome die              
e amining he f aming of dange o clima e change f om a h man igh pe pec i e fo In i              
comm ni ie ​1,2​. 
 
Thi piece p o ide a high-le el e amina ion of ke clima e j ice con ide a ion a he pe ain              
o A c ic Indigeno People . To do hi , e d a pon a ​ - a ​ a ​of j ice               
hich encompa e he igh no o ffe o be ad e el impac ed b he effec of clima e                
change and he eb ​achie e clima ic j ice b en ing ha he e igh a e p o ec ed. He e, e               
iden if and cha ac e i e f ndamen al igh and ​ke i e of di ib ion, ecogni ion,           
p oced al j ice, and capabili ie affec ing A c ic Indigeno People . Con i en i h          
UNDRIP, e con ide Indigeno ​ igh o incl de: he igh o be f ee f om di c imina ion,              
he igh o f ll pa icipa e in fai deci ion-making p oce e , he igh o ph ical and men al               
heal h and ell-being, he igh o elf-de e mina ion, he igh o hi o icall o ned land and              
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Table 1: ​ ​ Componen  of clima e j ice pe aining o he igh  of A c ic Indigeno  People .  
 
 
D a conce n he di ib ion of clima e change impac and lne abili ie , and            
he di ib ion of adap a ion a i ance o ​ e pond o he e impac . Thi i pa ic la l ele an              
in he A c ic he e he effec of clima e change a e al ead p ono nced, a een in inc ea ed                
a m empe a e anomalie , eco d lo ea ice co e age, ed c ion in ea ice hickne ,             
inc ea e of land ice mel ing ea on , ed ced no co e , and ha ing pe maf o ​18 20​. He e,             
di ib ional j ice encompa e he inj ice of ocio-economicall and/o geog aphicall         
lne able A c ic Indigeno People ho ​e pe ience di p opo iona e clima e change impac          
o hei  heal h, li elihood , and ell-being ​21 23​.  
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Man of he e impac h ea en o iola e he ​ igh of Indigeno People o hei adi ional o                
inhabi ed land , e i o ie and e o ce , hei igh o ain c l al and pi i al ela ion hip             
i h he land, and hei igh o p e e e and acce c l al i e . Fo in ance, coa al e o ion                
and ha ing pe maf o a e ​de o ing o h ea ening c l all ignifican a chaeological i e           
ac o he A c ic. In Ala ka, hi incl de he ​e o ion of an Ipi ak ceme e , hile in               
no h e e n Canada, he mo ignifican In ial i a chaeological i e a e a high i k of             
de e io a ion. Clima e change i al o ​affec ing c l all impo an ildlife pop la ion and           
acce o b i ence ha e b impeding afe acce and a el ac o he land, a e , and ice                
fo h n e and fi he in Ala ka, G eenland, Sibe ia, and Canada​24 29​. The inj ice of he e              
impac i e ace ba ed b ocio-economic e e , ma ginali a ion, land di po e ion and          
ine i , and apid e o ce e ac ion ha man A c ic Indigeno People al ead face, f he             
inc ea ing ​ lne abili  o clima e change.  
 
Une al di ib ion a e al o e iden in adap a ion polic ppo . While die e amining            
adap a ion in he A c ic a e in hei infanc , eme ging e idence indica e ha e cep fo he              
No h Ame ican A c ic he e i li le p io i i a ion of Indigeno People in adap a ion polic            
de elopmen o adap a ion ppo o e pond o clima e change and p epa e fo f e impac ,              
de pi e hei cep ibili o he e impac and limi ed con ib ion o g eenho e ga            
emi ion ​5,30​.  
 
The ​ a a a a ​e amine ho he di ib ion of clima e- ela ed impac affec he            
ell-being, f eedom, and abili of indi id al o f nc ion a he choo e, and align i h              
hei ​ igh o elf-de e mina ion, ph ical and men al heal h and ell-being, a ell a hei              
abili o p ac ice and main ain c om and c l al adi ion . A c ic Indigeno People ​face             
ome of he highe a e of food in ec i in high-income na ion , a e of mo bidi and               
mo ali ha ignifican l e ceed non-Indigeno A c ic inhabi an , and high le el of a e            
in ec i . The e e e c ea e ni e lne abili pa h a and con ain he abili o            
manage clima e change. 
 
Clima e change impac a e nde mining he igh o heal h, ell-being, and elf-de e mina ion            
of A c ic Indigeno People b affec ing hei abili o f nc ion and li e a he o ld               
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choo e​3,12,31​. Fo he Saami in E ope and R ia, ome of he mo ignifican heal h impac               
em f om he ad e e effec on men al heal h a i ing f om e and na iga ing p e e o               
change hei adi ional a of life. O he heal h impac of conce n fo he Saami incl de:               
fo ced change in die , inc ea ed i k of di ea e o b eak and mold e po e, heal h i k o               
eindee and Saami eindee he de h o gh g ea e h ea of acciden f om change o ice and               
no abili , and i k o ph ical heal h and c l al ell-being h o gh hif in li elihood .              
Heal h i k ela ed o a e ali ha e al o been doc men ed ac o he A c ic, incl ding              
inc ea ed chemical and mic obial con aminan , a ell a ob e a ion of clima ic change            
impac ing a e an i ​32,33​. Among In i comm ni ie , ecological g ief (fel a a e l of             
​e pe ienced o an icipa ed ecological lo e ​ ) and iden i lo ha e been ​linked o a             
dimini hed abili o engage in adi ional ac i i ie ha con ib e o food ec i and c l e,              
ch a a el on he land and b i ence ac i i ie , ha e l f om ph ical change o he land                 
d e o clima e change.  
 
The ​ ​a pec of j ice add e e he ocial c e , in i ion , p ac ice , and ocial             
and c l al al e ha p e en he ecogni ion of indi id al , comm ni ie , and hei c l al             
iden i ie ​3,12​. Man challenge facing A c ic Indigeno People em f om nde l ing          
ocio-economic ine i ie hich heigh en lne abili and ed ce he capaci fo adap a ion o            
clima e change​34,35​. The e commonl ha e hi o ical an eceden incl ding ma ginali a ion,         
fo ced eden a i a ion, land di po e ion, and di placemen , hich a e oo ed in          
coloni a ion ​36,37​. The pe i en effec of hi hi o ical con e ha e inc ea ingl been           
ackno ledged in he No h Ame ican con e b le o in o he egion of he A c ic. Ho e e ,                
i ha been a g ed ha hi o ic inj ice m be con ide ed if e a e o add e he m l iface ed                 
na e of clima e change impac affec ing A c ic Indigeno People ​36,38​. He e, j ice al o            
encompa e he need o p o ec and phold fac o ha ppo e ilience and adap i e capaci .              
Fo in ance, ​main aining connec ion o place, agenc , and choice i h e pec o e ponding o              
en i onmen al change , ecogni ing Indigeno igh and hei abili o hold deci ion-making           
po e in in i ion ; and ackno ledging Indigeno Kno ledge in e o ce and          
land-managemen  p ac ice . 
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P a conce n he e en o hich indi id al ha e infl ence o e he deci ion             
ha affec hem in acco dance i h hei igh o pa icipa e comple el and effec i el in              
e i able deci ion-making p oce e a ell a implemen hei o n a egie and p io i ie ​3,12​.            
Fai con l a ion fo ac i i ie ha ill affec o ha e he po en ial o affec A c ic            
Indigeno People e i e no onl hei pa icipa ion in deci ion-making p oce e b al o            
nde pin he need o each con en on i e ha ha e compe ing in e e and gi e f ee,               
p io and info med con en ​3,39​. I i ​common p ac ice fo go e nmen ac o he A c ic o               
con l i h, and p o ide info ma ion o, Indigeno People befo e nde aking de elopmen           
o ini ia i e . Ho e e , he e p ac ice a e in fficien a ocio-poli ical in i ion and           
deci ion ela ing o land and e o ce managemen of en oppo e and nde mine he agenc and              
elf-de e mina ion of Indigeno People b failing o incl de hem a pa ne , ackno ledge            
hem a holding po i ion of leade hip, o ecogni e Indigeno o ld ie in deci ion-making            
p oce e ​36,39​. F he comple i can a i e f om he di ad an ageo po e d namic he of en            
face​36,39​. Fo e ample, In i in N na ia , Canada, ha e e p e ed he de a a ing impac of             
being e cl ded f om ildlife managemen deci ion o nding he oodland ca ibo , hich i            
a c l all ignifican pecie ha i a ​ i k d e o clima ic change and h man ac i i ie . When                
faced i h deci ion ha iola e hei igh , he agenc of Indigeno People ha been ho n               
o be eng hened h o gh ​demon a ion of e i ance ed ca ion ini ia i e , legal and polic           
ac ion, a ell a o he e i ance a egie hich of en defend hei igh o j p oce e              
and o come .  
 
C cl i   
 
The apid and an fo ma i e clima e change occ ing in he A c ic gi e i e o comple ,              
in e connec ed, and apidl e ol ing j ice i e . Clima e ​ ​j ice i p ono nced fo man            
A c ic Indigeno People , c ea ed b he in e ac ion of clima e impac i h ine i ie , land             
di po e ion, and eden a i a ion a i ing f om colonial hi o ie , hich c ea e lne abili and           
nde mine e ilience. Addi ional comple i ie eme ge hen con ide ing ho clima e change          
migh affec f e e o ce de elopmen , inf a c e in e men , hipping, and mig a ion          
pa e n , he clima e j ice implica ion of hich need e amining in g ea e dep h.            
Unde anding and add e ing he e oo ca e of clima e change inj ice i cen al o             
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e ea ch and polic ha eek o p omo e clima e j ice and e i along ide global effo o              
ed ce emi ion and m  nde pin b oade  ainable de elopmen  goal  in he A c ic.  
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